



















法の予後予測因子として，Modified Glasgow Prognostic 
Score（mGPS）の有用性を検討したので報告する．
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率を検討した．化学療法別の PFS（Progression Free 
Survival），また化学療法別に局所進行例と遠隔転移例





































































































































































































































男女比 16：07 19：13 0.572**
臨床病期
ⅡB ０ １例（ 3.1％）
Ⅲ ８例（34.8％） ８例（25.0％） 0.3302**
Ⅳ 15例（65.2％） 23例（71.9％）
UR-LA（局所進行） ８例（34.8％） ９例（28.1％） 0.7683**
UR-M（遠隔転移） 15例（65.2％） 23例（71.9％）
遠隔転移部位
肝 11例（47.8％） 19例（59.4％） 0.4245**
肺 ３例（13.0％） ４例（12.5％） 1**
傍腹部大動脈リンパ節 １例（ 4.3％） ３例（ 9.4％） 0.6321**
癌性腹膜炎 ４例（17.4％） ２例（ 6.3％） 0.2234**
PS（ECOG）
0 ０例（　０％） １例（ 3.1％）
1 22例（95.7％） 30例（93.8％） 0.2488**
2 １例（ 4.3％） １例（ 3.1％）
占拠部位
頭部 10例（43.5％） 14/32例（43.8％） 1**
体部 10例（43.5％） 11/32例（34.3％） 0.5784**
尾部 ３例（13.0％） ７/32例（21.9％） 0.494**
胆管ステント留置 ９/23例（39.1％） 11/32例（34.4％） 0.4675**
腫瘍径 41.0±12.0 37.3±12.3 0.2581*










FOLFIRINOX 39.1％ 82.6％ 26.1％ 87.0％ 17.4％ 69.6％
GNP  3.1％ 75.0％ 21.9％ 78.1％ 3.10％ 47.0％















FOLFIRINOX 95%信頼区間 GNP 95%信頼区間
P値 ハザード比 下限値 上限値 P値 ハザード比 下限値 上限値
年齢 0.8360 0.4041









腫瘍径 0.4132 0.0230  1.0526 1.0071 　1.1001








化学療法開始時ALB 0.0406  0.2557 0.0693 　0.9433 0.0564  0.2777 0.0745 　1.0355
化学療法開始時CRP 0.0084  2.0059 1.1958 　3.3649 0.0003  1.3335 1.1416 　1.5576
化学療法開始時mGPS2 0.0391  5.8187 1.0917  31.0126 0.0039  7.8091 1.9339  31.5333
化学療法開始時mGPS0 0.0073  0.0504 0.0057 　0.4464 0.1065  0.1799 0.0224 　1.4445
化学療法開始時mGPS1 0.0381  4.9052 1.0910  22.0533 0.3157
Cox 比例ハザードモデル
表 ６　一次治療終了　FOLFIRINOX療法と GNP療法の予後予測因子
FOLFIRINOX 95%信頼区間 GNP 95%信頼区間
P値 ハザード比 下限値 上限値 P値 ハザード比 下限値 上限値
年齢 0.8539 0.3538
PS　2 0.0343 19.9750 1.2483 319.6274 0.0380 10.4204 1.1385 95.3765
L-OHP相対用量強度 0.3775 -
CPT-11相対用量強度 0.3871 -
I-LV 相対用量強度 0.9385 -
5Fu 相対用量強度 0.6093 -
ABI 相対用量強度 - 0.8184
GEM相対用量強度 - 0.4006
CEA 0.2273 0.9521
CA19-9 0.2180  1.0000 1.0000 1.0000 0.5618
腫瘍径 0.4205 0.0639 1.0423 0.9976 1.0891








化学療法開始時ALB 0.0426  0.2605 0.0710 0.9558 0.0118 0.1508 0.0346 0.6574
化学療法開始時CRP 0.0089  1.9919 1.1886 3.3382 0.0011 1.3014 1.1116 1.5236
化学療法開始時mGPS2 0.0437  5.6363 1.0499 30.2591 0.0015 13.8756 2.7384 70.3094
化学療法開始時mGPS0 0.0078  0.0514 0.0058 0.4577 0.0468 0.1208 0.0150 0.9710
化学療法開始時mGPS1 0.0413  4.7859 1.0637 21.5338 0.5041






P値 オッズ比 下限値 上限値 P値 オッズ比 下限値 上限値
年齢 0.6707 0.2294 1.0622 0.9627 1.1719
L-OHP相対用量強度 0.7228 0.986　 0.9119  1.0661
CPT-11相対用量強度 0.5926 1.0272 0.931　  1.1333
I-LV 相対用量強度 0.835　 1.0077 0.9373  1.0835
5Fu 相対用量強度 0.957　 1.003　 0.8982  1.1202
ABI 相対用量強度 0.2406 1.0418 0.973　  1.1154
GEM相対用量強度 0.3062 1.0371 0.9672 1.112
CEA 0.5822 1.0089 0.9776  1.0412 0.6411 1.0117 0.9635  1.0623
CA19-9 0.6007 1.0002 0.9995  1.0009 0.5817 1　　　 0.9999  1.0002
腫瘍径 0.1215 1.0848 0.9786  1.2024 0.9869 0.9995 0.9371  1.0659
NLR 0.7209 1.1423 0.5505  2.3704 0.2335 0.8051 0.5636  1.1501
胆管ステント留置 0.6662 0.6667 0.1057  4.2065 0.08　 8.3333 0.7762 89.4695
局所進行 0.1765 0.2727 0.0414 1.795 0.6129 0.5926 0.0781 4.498
遠隔転移 0.1765 3.6667 0.5571 24.1321 0.6129 1.6875 0.2223 12.8087
肝転移 0.2859 2.8571 0.4155 19.6491 0.6651 0.6857 0.1243  3.7842
癌性腹膜炎 0.7473 1.5　　 0.1274 17.667　 0.5416 2.2222 0.1711 28.8562
化学療法開始時ALB 0.0175 41.976　 1.9242 915.678　 0.1844 3.3499 0.562　 19.9666
化学療法開始時CRP 0.1973 0.6864 0.3874  1.2162 0.1061 0.7738 0.567　  1.0561
化学療法開始時mGPS2 0.045　 0.1154 0.014　  0.9528 0.0402 0.0833 0.0078  0.8947
化学療法開始時mGPS0 0.0588 6.875　 0.9308 50.7821 0.6651 1.4583 0.2643  8.0479
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